




































































































































































































































を変化させて表現している。例えば，ラテン語では animus と anima，スラ
ブ語では duch と duse（dusza usw．）であるが，その他の諸言語ではそのた
めに特別な言葉を用いている。例えば，ドイツ語では心情と精神の対比で，ま
  た同様にギリシヤ語では ψυχη と νου ，ヘブライ語では nephesch と ruach











































ソフィストのプロディコス（紀元前約 400年）は著名な Paramythie にお
いて，感覚的快楽と英雄的態度とは矛盾するものと見做して次の様に言及す
る。即ち，「ヘラクレスが若き日に人生の岐路に立って，彼に語りかけて来た




























































    ピタゴラス学派は θυµο と επιθυµια（ira-cupiditas）を理性に対置させて
  いるが，前者は怒りをまた勇気をも意味し，例えば θυµον λαµβανειν「勇気
  を起こす」とか，さらには心，心情，志をも意味して，例えば ηθελε θυµο 




         盧 De anima 3, 8, 1 : η ψυχη τα οντα πω  εστι παντα──anima est quodam-
modo omnia．
         盪 Ib. 1, 1, 1 : των καλων και τιµιων την ειδησιν υπολαµβανοντε  κτλ．
        蘯 Diogenes Laertius, De vita phil. 9, 7 : ψυχη  πειρατα ουκ αν εξευροιο πασαν
          επιπορευοµευο  οδον . ουτω βαθυν λογον εχει．
盻 両心理学のタイトルは以下のように記されている。Psychologia empirica meth-
odo scientifiica pertractata, Francof, 1732. Psychologia rationalis meth.
scient. pertr., Francof. 1734.




φαινοµενα τω λογω .
眇 Vgl. Logik §7, 4, 51．このことをすでにセネカが指摘していて，81の書簡§7に
おいて gatus と gratia との関連で以下の様に言及している。即ち，Mira in
quibusdam rebus verborum proprietas est, et consuetudo sermonis antiqui
quaedam efficacissimis et officia docentibus notis signat．
１２１心理学と教育学の相互互含的関係理論に関して
眄 以下『論理学』の§5：思考の運動，また§17, 3 4：方法，同様に§19：帰納法
を参照。
眩 詳細は『論理学』§2．を参照。
眤 Psych. emp. praefatio : Singulas facultates eo ordine explicabimus, quo in
modificationibus animae sese exserunt
眞 Logik, §2, 1.
眥 Iuvenalis, Satirae, 5, 15, 149 : Principio indulsit communis conditor illis［sc.
bestiis］Tantum animas, nobis animum quoque．
眦 Animus est quo sapimus, anima qua vivimus ; sapimus animo, fruimur an-
ima, sine animo anima est debilis，──しかし，その他に言語の慣用上から an-
ima は我々の〈心魂〉と同様に高次な原理をも自らに内包している。例えば，キ
ケロにおいては『神々の自然本性』1, 13で，anima rationis consiliique par-
ticeps，と，またその他では animus を生命力と表示しているが，ルクレティウ
スでは『自然の事物』3, 397において，Est animus vitai claustra coercens と
表している）。
眛 『論理学』，§21, 3，心情の諸機能は A 認識，B 努力：等級・段階に従って a 高
次，b 低次と分かれて行く。両区分の交差が Aa 高次な認識，理性，Ab 低次で，
感覚的認識を生じ，また Ba 高次な努力，Bb 低次な努力，欲望を生じる。理性
と欲望はそれに従って AaBb の矛盾・対立を形成するが，それは決して完全な分
離・対立を表していない。
眷 De officiis 1, 30, 105, cf. Tusc. quaestiones 2, 21, 47.
    

  眸 Diogenes Laertius, De vita phil. 8, 31 : . . .οταν δε ισχυη και καθ’ αυτην
 

         γενοµενη ηρεµη, δεσµα γιγνεσθαι αυτη του λογου και τα εργα .
          

 睇 Phaedrus 237 d : δυω τινε εστον ιδεα, αρχοντε και αγοντε, οιν εποµεθα η αν
    	         αγητον . η µευ εµψυτο  ουσα επιθυµια ηδονων, αλλη δε επικτητο  δοξα
    εφιεµενη του αριστου .
睚 Xen., Mem. Socr. 2, 1, 21−54.
睨 Persius, Satira 3, 56 : Quae Samios diduxit litera ramos Surgentem dextro
monstravit limite callem
睫 Mt 7, 13 14 : spatiosa via, quae ducit ad perditionem──arcta via, quae
ducit ad vitam.
睛 Horatius, Od. 1, 10, 17 : Tu pias laetis animas reponis Sedibus．ところが，
ドイツ語の「至福＝selig」は，心魂からの派生語ではなく，むしろ古語の「saelde
＝幸福」と関連している。
睥 Mt 16, 25 f.：何の役に立つであろうか？我々が全世界を得て心魂に損害を受け
るならば？ Vgl. Mt 10, 39. Lk 17, 33 ; 9, 24. Jo 12, 25.
１２２ 心理学と教育学の相互互含的関係理論に関して
     睿 Moralia 107 : σαρκι δουδουσθαι και τοι παθεσι ταυτη .
睾 Epistola 65 : Animus liber habitat ; nunquam me caro ista compellet ad me-
tum, nunquam ad indignam bono simulationem.
   睹 この様にピタゴラス学派は人間を πνυµατικον αγγειον（vas spirituale）と呼称
し，また「プラトン」に帰せられる対話編，『Axiochus』370，において心魂に




   関して以下のように云われている：ει µη θεων πνευµα ενην τη ψυχη, ου την
      των τηλικωνδε περινοιαν και γνωσιυ εσχεν . Cf. Livius 5, 22, 5 : spiritu divino
tactus.
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